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Abstract
The different back-channels are used in the different positions, based on the understandability of the
whole meaning of the speaker’s utterances. The purpose of this study is to examine what kinds of back-
channel are used in a first-encounter conversation among three males, and to analyze the function of each back
-channel, from the perspective of the understandability of the whole meaning.
The Japanese back-channels are divided into three groups: one is the back-channels which are used when
the listener can understand or predict the whole meaning of the speaker’s utterance, the second is the back-
channels which are more often used when the listener can understand or predict the whole meaning, and the
last is the back-channels which are used at various degrees of understandability.
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ええ うん はい ああ はあ
頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合
J13 1 0．43％ 0 0．00％ 4 1．72％ 13 5．60％ 1 0．43％
J14 2 0．70％ 9 3．14％ 2 0．70％ 5 1．74％ 1 0．35％
J15 101 30．33％ 13 3．90％ 5 1．50％ 45 13．51％ 2 0．60％
へえ ううん そう そうですか そうですね
頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合
0 0．00％ 1 0．43％ 1 0．43％ 1 0．43％ 6 2．59％
0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％ 16 5．57％
3 0．30％ 1 0．30％ 3 0．90％ 2 0．60％ 9 2．70％
複合 その他 Na 合計
頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合
4 1．72％ 0 0．00％ 200 86．21％ 232 100．00％
5 1．74％ 3 1．05％ 244 85．02％ 287 100．00％
9 2．70％ 9 2．70％ 131 39．34％ 333 100．00％
表1 各項目の頻度と、会話参加者ごとの項目の総計に占める項目の割合










開始 継続 タイプ A
頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合
ええ 27 25．96％ 37 35．58％ 1 0．96％
うん 5 22．72％ 6 27．27％ 0 0．00％
はい 1 9．09％ 1 9．09％ 0 0．00％
ああ 5 7．94％ 9 14．29％ 5 7．94％
はあ 0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％
へえ 0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％
ううん 0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％
そう 0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％
そうですか 0 0．00％ 0 0．00％ 0 0．00％
そうですね 0 0．00％ 0 0．00％ 1 3．23％
複合 1 5．56％ 1 5．56％ 0 0．00％
その他 0 0．00％ 1 8．33％ 0 0．00％
タイプ B 完結 合計
頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合
11 10．58％ 28 26．92％ 104 100．00％
0 0．00％ 11 50．00％ 22 99．99％
2 18．18％ 7 63．63％ 11 99．99％
12 19．05％ 32 50．79％ 63 100．01％
2 50％ 2 50．00％ 4 100．00％
0 0．00％ 3 100．00％ 3 100．00％
0 0．00％ 2 100．00％ 2 100．00％
3 75．00％ 1 25．00％ 4 100．00％
0 0．00％ 3 100．00％ 3 100．00％
2 6．45％ 28 90．32％ 31 100．00％
1 5．56％ 15 83．33％ 18 100．01％
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